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(2005-2009)1
I.  OBRAS
1.  VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA
Albala, Eliana. “Veinte poemas de amor: un libro perfecto”. Anales de Literatura Chilena 6 
(2005): 191-198.
Bohorques Marchori, Lupe. La imagen de la mujer en “Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada”. España: Universidad Cardenal - Herrera - Depto. de Comunicación CEU 
San Pablo, 2006.
2.  RESIDENCIA EN LA TIERRA
Castillo-Berchenko, Adriana. “Pablo Neruda y el poema en prosa. De Anillos (1926) a 
Residencia en la tierra (1935)”. Escritural 1 (2009): 53-63.
Concha, Jaime. “Tiempo y recuerdo en Residencia en la tierra”. Nerudiana 1 (2006): 2-7.
________ “Tiempo y recuerdo en Residencia en la tierra”. Escritural 1 (2009): 64-72.
Géal, Francois. “La exacerbación del sujeto simbolista en la primera Residencia: el ejemplo 
del autorretrato a-referencial de ‘Débil del alba’”. Actas Congreso Internacional Pablo 
Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 61-74.
Montesinos Gilbert, Toni. “Poesía de la soledad en viaje: Residencia en la tierra”. El extramundi 
y los papeles de Iria Flavia XIII (2005): 55-73.
1  La presente bibliografía incluye preferentemente material bibliográfi co que se encuentra 
en la actual colección de la Biblioteca especializada de la Fundación Pablo Neruda. Se han 
incluido, además, algunas otras fuentes, para complementarla. Debemos advertir, por lo 
tanto, que esta bibliografía no es exhaustiva. Preparada por Edmundo Olivares y editada por 
Elena Marfull.
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Sara, Marie-Laure. “El Palimpsesto Simbolista de Residencia en la Tierra”. Trabajo presentado 
en el Congreso Internacional del Centenario de Pablo Neruda. París, Francia: Universidad 
de Poitiers, 2007.
Sara, Marie-Laure. “El palimpsesto simbolista de Residencia en la tierra”. Escritural 1 
(2009): 224-233.
3.  CANTO GENERAL
Casimiro, Dominique. “Sublimación, virtualidad del sonido y voz poemática en Canto general 
(1950), de Pablo Neruda”. Nerudiana 3 (2007): 14-16.
Concha, Jaime. “A orillas de Canto General”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 369-391.
Rojas, Waldo. “Una lectura de “Juventud”: ¿Ecos de Residencia en pleno corazón de Canto 
General?” Escritural 1 (2009): 39-52.
Sarmiento, Oscar. “Política del espectro en ‘Alturas de Macchu Picchu’”. Actas Congreso 
Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, 2007. 91-98.
4.  ODAS ELEMENTALES
Catalán, Pablo. “Emisor, objeto y receptor en las Odas elementales de Pablo Neruda. Tercer 
libro de las Odas, Navegaciones y Regresos”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 163-178. 
________ “Emisor, objeto y receptor en las Odas elementales de Pablo Neruda”. Escritural 
1 (2009): 73-85.
Cuneo, Ana María. “Arte poética en Odas elementales de Pablo Neruda”. Actas Congreso 
Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, 2007. 139-150.
5.  ESTRAVAGARIO
Castellano Girón, Hernán. “Estravagario: 50 años en Isla Negra”. Nerudiana 6 (2008): 32-33.
Reinoso Canelo, Sara. “Estravagario: La posmodernidad nerudiana en clave carnavalesca”. 
Nerudiana 3 (2007): 10-14.
6.  FIN DE MUNDO
Cariz, Melina. “Neruda posmoderno 1957-1973 (II): La dimensión apocalíptica en “Fin de 
mundo” (1969)”. Nerudiana 6 (2008): 10-12.
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II.  ESTUDIOS GENERALES
Concha, Jaime. En torno a un Centenario: cuatro estudios sobre Pablo Neruda. Italia: Andrea 
Lippolis, 2006.
Dawes, Greg. “Neruda ante la “New Criticism” anglosajona”. Nerudiana 7 (2006): 16-19.
________ Verses against the Darkness: Pablo Neruda’s poetry and politics. Lewisburg, 
Estados Unidos: Bucknell University Press, 2006.
Daydi-Tolson, Santiago. “Bodegones y odas”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 151-161.
Fischer, María Luisa. Neruda: Construcción y legados de una fi gura cultural. Santiago, Chile: 
Editorial Universitaria, 2008.
________ “Ficciones de Neruda, refl exiones a partir del personaje narrativo”. Escritural 1 
(2009): 134-142.
________ “Navegaciones y anclajes del antinerudismo”. Nerudiana 7 (2009): 30-32.
Holas, Sergio. “La impureza: sus implicaciones en la poesía y las colecciones de Pablo 
Neruda”. Signos 38 (57) (2005): 91-100.
________ “Deseo de la contigüidad e impureza en la poesía de Pablo Neruda”. Actas Congreso 
Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, 2007. 311-320.
Jofré, Manuel. “El primer texto de Neftalí Reyes”. Actas Congreso Internacional Pablo 
Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 357-368.
________ “La dimensión científi ca en la obra de Neruda”. Nerudiana 4 (2007): 18-23.
________ “El último poema: Hastaciel”. Nerudiana 5 (2008): 20-21.
________ “ “Hastaciel”, el último poema de Neruda”. Escritural 1 (2009): 255-263.
Madrigal, Luis Íñigo. “Neruda y la poesía chilena de la primera mitad del siglo XX”. Escritural 
1 (2009): 25-29.
Marzal, Carlos. “Neruda: el Poema de lo Real”. Cuadernos Hispanoamericanos 711 (2009): 
17-31.
Melis, Antonio. “Pablo Neruda y las piedras de Europa”. Escritural 1 (2009): 152-160.
Millares, Selena. “El Poeta y la Muerte: Hastaciel de Neruda”. Nerudiana 6 (2008): 23-26.
________ Neruda: El fuego y la fragua. España: Editorial Universidad de Salamanca, 2008.
________ “Pablo Neruda en el taller de la escritura: homenajes y profanaciones”. Escritural 
1 (2009): 217-223.
Moltedo, Ennio. Neruda: poeta del Cerro Florida. Valparaíso: Editorial Universidad de 
Valparaíso, 2008.
Montes, Hugo. Macchu Picchu en la poesía de Pablo Neruda. 4ª ed. Santiago: Editorial 
Zig-Zag, 2009.
Moreno, Fernando. “Los ríos arteriales”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: 
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 99-106.
________ “Neruda en Poitiers”. Escritural 1 (2009): 11-12.
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Müller, Brenda. “Neruda: la mujer en La espada encendida”. Nerudiana 6 (2008): 15-17.
________  “Neruda 1969: Aún. Un mundo no leído aún en sus totales”. Nerudiana 8 (2009): 4-6.
Oses, Darío. “Algo sobre la naturaleza y su representación en Pablo Neruda”. Nerudiana 8 
(2009): 15-17.
________ “Pablo Neruda: El vate que celebró llorando la modernidad”. Nuevamérica 24 
(2009): 64-69.
Pereira, Sergio. “Los códigos expresionistas en Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, de Pablo 
Neruda”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 321-334.
Pino, Mirian. “Pablo Neruda y la dimensión ecológica en El libro de las preguntas (1974)”. 
Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, 2007. 299-307.
Piñones, Julio. “Signifi cantes temporales nerudianos en la semiótica de la cultura”. Actas 
Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, 2007. 291-298.
________ “La tentativa escritural del infi nito Neruda”. Escritural 1 (2009): 234 - 239.
Prado, Traverso Marcela. “Jardín de invierno: la materia trascendente”. Escritural 1 (2009): 
249-254.
Predmore, Michael. “Imágenes y visiones apocalípticas en Residencia en la tierra y Canto 
general: de Revelación a Revolución en la poesía”. Actas Congreso Internacional Pablo 
Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 75-87.
Rodríguez P., Osvaldo. “La interrogante como expresión poética de la incertidumbre nerudiana”. 
ALPHA. Revista de Artes, Letras y Filosofía 21 (2005): 87-101.
Rojo, Grínor. “La tradición de la poesía de las ruinas: a propósito de Alturas de Macchu Picchu”. 
Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, 2007. 107-117.
Rubilar S., Luis. “Pablo Neruda: el imaginario que transformó la identidad de Neftalí Reyes”. 
Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, 2007. 51-58.
________ “Poesía y Derechos Humanos: el legado de Neruda”. Ensayos para la Reconciliación. 
Derechos Humanos, fundamento de la Convivencia: 2o. Concurso nacional de Ensayos. 
Premio Profesor Jorge Millas. Santiago, Chile: Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación; SECH, 2009. 117-159.
Salgado, María A. “Una casa en la arena: legado poético de un Neruda comprometido”. 
Escritural 1 (2009): 143-151.
San Francisco, Alejandro. “Pablo Neruda, poeta de la revolución americana”. Actas Congreso 
Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, 2007. 335-353.
Sara, Marie-Laure. “Neruda póstumo para lectores intranquilos”. Nerudiana 5 (2008): 10-12.
Sicard, Alain. “Cinco desterrados y un sobreviviente o los embajadores de la profundidad”. 
Nerudiana 1 (2006): 11-14.
________ “Neruda: La poética de los objetos”. Nerudiana 2 (2006): 8-14.
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________ “El yo nerudiano”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad 
de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 27-40.
________ “Dossier: Neruda posmoderno. Chivilcoy, transeúnte de la modernidad”. Nerudiana 
5 (2008): 7-9.
________ “De la envidia y sus alrededores”. Nerudiana 7 (2009): 4-9.
________ “De la envidia y sus alrededores”. Escritural 1 (2009): 384-396.
Urbina, Leandro. “Neruda y la nación criolla”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 127-136.
Wilson, Jason. A companion to Pablo Neruda. Evaluating Neruda’s poetry. U.S.A.: Editorial 
Tamesis, 2008.
III.  ESTUDIOS BIOGRÁFICOS Y AFINES
Alberti, Aitana. Inquilinos de la soledad. La Habana: Ediciones La Unión, 2006.
Álvarez-Rubio, Pilar. “Memorial de Isla Negra, épica personal de Neruda”. Escritural 1 
(2009): 104-109.
Amaro, Lorena. “Las vidas del poeta”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: 
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 41-49.
Antolín, Marco. “Referencialidad de Pablo Neruda en los Estados Unidos: asociación de imágenes, 
emotividad y papel del poeta en su contexto social”. Actas Congreso Internacional Pablo 
Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 269-277.
Augier, Angel. “1942: Neruda en Cuba”. Nerudiana 2 (2006): 22-24.
Barraza, Fernando. “Neruda 1969: Un viaje al corazón de Isla Negra”. Nerudiana 8 (2009): 
23-25.
Barría B., Audénico. “Napolitano visitó casa de Neruda en Isla Negra: mandatario ayudó al 
poeta chileno a publicar el libro ‘Los versos del capitán’”. El Mercurio. 17 mar. 2008: C-6.
Barrientos Tecún, Dante. “Comiendo en Hungría (Neruda, Asturias, 1969)”. Escritural 1 
(2009): 287-297.
Barros, Cristián. “Neruda en Birmania: las puertas de Oriente”. El Mercurio. 14 jul. 2006: RL-7.
Bottiglieri, Incola. Las casas de Neruda. Punta Arenas, Chile: F.S. Editorial, 2009.
Bulnes, Kittin. “Neruda y Fornasetti”. Nerudiana 6 (2008): 4-5.
Carcedo, Diego. Neruda y el Barco de la Esperanza: La historia del salvamento de miles de 
exiliados españoles de la Guerra Civil. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 2006.
Cárdenas, María Teresa. “Roberto Ampuero: cita con el Neruda íntimo”. El Mercurio. 24 
ago. 2008: E-19.
Cardone, Inés María. “Descubierto el rostro de Malva Marina, la única hija del poeta”. Elcultural.
es. 14 de octubre de 2004. http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/10418/
El_secreto_mejor_guardado_de_Neruda.
________ “Laura “Lala” Arrué. 1907-1986”. Nerudiana 4 (2007): 6-7.
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Casas / Houses: NERUDA. Santiago: Editorial Pehuén, 2008.
Castanedo Pfeiffer, Gunther. “Olga Margarita Burgos, la dentista que surgió del frío”. Cantabria 
Dental 5 (2007): 6-11.
________ “Un centenario imprevisto. Olga Margarita Burgos. 1907-1998”. Nerudiana 4 
(2007): 14-17.
________ “El Poeta y el Zar Rojo. Pablo Neruda y José Stalin”. Pablo Neruda en Santander: 
Primer Encuentro. Santander: Edición Obra Social Caja Cantabria, 2008. 57-67.
________ “El Winnipeg sin Neruda”. Nerudiana 8 (2009): 12-14.
Castellano Girón, Hernán. “Isla Negra: [Poema]”. Nerudiana 6 (2006): 32.
Catálogo: “Amor al mar”: exposición de caracolas de la colección Pablo Neruda donadas 
a la Universidad de Chile. Madrid: TF Artes Gráfi cas, 2009.
Cepeda Vargas, Gloria. “Pablo y la Mujer”. Convergencia 37 (2005): 331-343.
Chilenos del Bicentenario. Los hombres y las mujeres que cambiaron nuestra historia: Pablo 
Neruda / Roberto Matta. Chile: Edición de Instituciones Santo Tomás; El Mercurio, 2007.
Cipolloni, Marco. “Neruda sobre Neruda. Las fuentes nerudianas de Il postino, entre neorrealismo 
y guerra fría”. Escritural 1 (2009): 121-133.
Correspondencia Neruda-Eandi. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2008.
Cotera, Alejandro. “Neruda y la resistencia a los antibióticos”. Nerudiana 8 (2009): 18-21.
Dannemann, Manuel. “Los otros grandes amores de Neruda: Joyas Bibliográfi cas del Archivo 
Central de la Universidad de Chile”. Boletín Académico Universidad de Chile (2007): 78-80.
Délano, Poli y Julio Gálvez. “Délano-Neruda: Dos notas sobre una vieja amistad”. Nerudiana 
4 (2007): 10-12.
Díaz-Cid, César. “La memoria del cisne: confesión del yo nerudiano”. Escritural 1 (2009): 
97-103.
Díaz Soto, Mireya. “A 35 años de su muerte: Las casas de Pablo Neruda: el mundo construido 
por Neruda”. Revista Vivienda y Decoración. El Mercurio. 20 sep. 2008: 34-43.
Domínguez, Delia. “Pablo Neruda en familia: hora de nacer en las estrellas de agua”. El 
Mercurio. 06 jul. 2008: E-21.
“El sueño de Cantalao. Resumen de un coloquio sobre el tema”. Cuadernos Fundación Pablo 
Neruda 56 (2005): 8-15.
“El sueño de Cantalao: Segunda Parte”. Cuadernos Fundación Pablo Neruda 57 (2005): 50-57. 
“El sueño de Cantalao: (Tercera parte)”. Cuadernos Fundación Pablo Neruda 58 (2006): 22-23.
“El sueño de Cantalao: (Cuarta parte)”. Cuadernos Fundación Pablo Neruda 59 (2006): 48-53.
“El sueño de Cantalao: (Quinta parte y fi nal)”. Cuadernos Fundación Pablo Neruda 60 
(2007): 46-57.
Ferrer, Jaime. “La Misión de Amor de Pablo Neruda. El Winnipeg, un Poema que Surcó 
Mares”. Cuadernos Hispanoamericanos 711 (2009): 69-74. 
Gálvez Barraza, Julio. “El confl icto que amenazó la misión del Winnipeg”. Nerudiana 8 
(2009): 10-12.
________ “¿Qué fue del Winnipeg?” Cuadernos Hispanoamericanos 711 (2009): 109-122. 
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